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La integración en el EEES supone para los docentes cambios profundos. La primera diferencia que se en-
cuentra al comparar los antiguos programas del CAP y el Máster es que, si bien en aquellos su núcleo
organizador eran los contenidos, encontramos ahora que el núcleo organizador son las competencias. Al
comenzar la IV edición, adquiere una especial dimensión que los docentes evaluemos nuestra propia ac-
tuación, obtengamos información del proceso y de los resultados y reflexionemos en un proceso de me-
jora continua. Queremos en este trabajo exponer los resultados de un estudio que tiene por objeto
determinar en qué medida los alumnos y alumnas: a) valoran la relevancia de las competencias explici-
tadas en las Guías docentes de las asignaturas; y b) en qué medida las han desarrollado a través de sus
TFM
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Challenges of Integration in the EHEA: University Master in Teacher of
Secondary Obligatory Education and Baccalaureate, Vocational Training
and language Teaching and the WEM
Abstract
The integration in the European Higher Education Area (EHEA) involves great changes to the teachers.
The first difference that is found comparing the training programs CAP* and Master is that in those ones,
the organizing core were the contents, but we find that the competences are now the organizing core. Be-
ginning the IV edition, it acquires a special dimension that the teachers are able to evaluate our own ac-
tion, we could obtain/get information from the process and its results, and we should think about a
constant/continuous improvement process. In this work we want to expound the research results (of a
study) which its aim is to determine in what extent the students are able to: a) value the relevancy of the
competences in the Teachers’ Guides of the subjects; and b) value in what extent they have developed
them through their Work End of Master (WEM) 
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1. Introducción
La formación pedagógica y didáctica del profesorado de Educación Secundaria antes
de la implantación del EEES se reducía al curso para la obtención del Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP), sobre el que la mayoría del profesorado opinaba sobre su
baja eficacia1. Es decir, es CAP es percibido por la mayoría del profesorado como un
requisito burocrático para acceder a las oposiciones y/o al trabajo y no como una for-
mación imprescindible para ser un profesional de la educación competente.
Desde la implantación de la LOGSE se han realizado intentos legislativos por mo-
dificar el CAP mediante distintos RRDD, que fueron sufriendo retrasos, congelacio-
nes o no llegan a ponerse en práctica: Real Decreto establecía el Curso de
Cualificación Pedagógica (CCP) (1995), Propuesta de curso de formación pedagó-
gica del profesorado, que plantearía una situación intermedia entre el antiguo CAP y
el CCP (MECD, 2001), Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula
el título de Especialización Didáctica.
Así pasarán unos años más hasta el Real Decreto 1393/2007 por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los nuevos planes de es-
tudios tendrán que contemplar en su diseño tanto las competencias que figuren el
Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior como las competencias
que establezca el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Real
Decreto 1027/2011, de 15 de julio). Por otro lado, todos los títulos adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) deben cumplir con los estándares eu-
ropeos de garantía de calidad (ENQA, 2005) que exigen procedimientos de evaluación
fiables, válidos y transparentes. Asimismo, el Real Decreto 1393/2007 establece la
obligatoriedad de finalizar las enseñanzas oficiales de Grado y de Máster con la ela-
boración y defensa de un trabajo.
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1.1. Organización del Máster2
Para ejercer la docencia en la Educación Secundara Obligatoria, el Bachillerato, la
Formación Profesional y la Enseñanza de Idiomas (MPES), será necesario estar en
posesión de un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didác-
tica de acuerdo con lo exigido por los artículos 94, 95 y 97 de la LOE 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. La ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas establece
los requisitos para la verificación del Título: 
12 créditos ECTS a un Módulo Genérico de contenido claramente pedagógico, que
incluirá: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (5créditos), Procesos y contex-
tos educativos (5 créditos), y Sociedad, familia y educación (2 créditos).
24 créditos a un Módulo Específico orientados al:
- Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes: didácticas específi-
cas de cada materia
- Complementos para la formación disciplinar: pretende paliar la especialización
de los grados en una sola materia de las que componen algunas áreas que el
profesorado debe impartir en Educación Secundaria. 
- Innovación docente e iniciación a la investigación educativa: pretende conse-
guir el necesario avance continuo en la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
- Formación práctica. Prácticum y TFM: La Orden ECI/3858/2007 establece que
se dedicarán al prácticum (18 créditos), y la realización del Trabajo de Fin de
Máster (6 créditos). 
1.2. TFM en la Universidad de Castilla – La Mancha
Tal como consta en el Real Decreto 1393/2007, el proceso concluye con la elabora-
ción y defensa de un trabajo fin de Máster que, en el caso del Máster de Secundaria,
es de 6 créditos. Desde la Orden ECI/3858/2007, apartado 5 del anexo se establece que
el Prácticum se realizará en colaboración con las instituciones educativas establecidas
mediante convenios entre Universidades y Administraciones Educativas.
La Normativa de la UCLM a este respecto señala que el trabajo fin de Máster ha
de estar bajo la supervisión del tutor de prácticas en el IES y del tutor de la Universi-
dad, y orientarse a la aplicación de las competencias generales del título, de forma
que se permita evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el estudiante
en las distintas materias del Máster.
Desde el inicio en la UCLM, el objetivo en relación con esta materia ha sido re-
forzar el carácter particular de este trabajo, como corresponde a unas prácticas profe-
sionales universitarias (Manzanares, 2010a). Tratando de evitar la consideración de
una simple memoria recopilatoria de lo aprendido durante todo el Máster o, básica-
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mente, durante las prácticas. Se ha insistido en que se trata de un trabajo original, fun-
damentado teóricamente y con una propuesta docente ajustada a la normativa vigente,
para su consecución se propone que dicho trabajo tenga tres posibles vías: la Progra-
mación Docente, la Innovación Docente y la Investigación Educativa, de tal forma
que la realización del TFM durante el Prácticum hará que la colaboración a la vez que
necesaria sea beneficiosa para los dos colectivos de profesores. El papel del tutor o tu-
tora del centro de prácticas, aquí, es esencial. Tal y como se recoge en la Guía para tu-
tores de la UCLM (Manzanares, 2010b) 
Cabe destacar es que el TFM en la UCLM se considera un documento reflexivo
donde se solicita al estudiante deje constancia del nivel de desarrollo adquirido de la
competencia para enseñar dentro de la especialidad docente o para realizar las fun-
ciones de orientación. Para ello la labor del tutor o tutora del centro de prácticas es fun-
damental. En el trabajo con el tutor, el estudiante ha de decidir qué actividades o tareas
permiten un desarrollo de las competencias del título y, también, qué otras le colocan
en situación de trabajar las competencias de los alumnos de los grupos que el tutor ha
estimado conveniente. De otra parte, los tutores de universidad, orientan que refleje
el nivel de logro de las competencias docentes desarrolladas por el estudiante con-
forme a su formación inicial y al aprovechamiento que ha realizado del Máster.
1.3. Revisión literaria
Desde el acuerdo de Bolonia (1999), nuestra legislación y las distintas universidades
del país han implementado el MPES que tiene como fin la formación psicopedagógica
rigurosa, acorde con las necesidades del sistema educativo actual y con las caracte-
rísticas de un aprendizaje profesional de calidad. Desde la Universidad se pretende lo-
grar una formación inicial, que se convierta en un modelo de referencia para la
formación universitaria de los futuros profesionales de la enseñanza secundaria, que
se fundamenta tanto en la previa experiencia en el desarrollo del CAP, como en las di-
rectrices del Ministerio de Educación enmarcadas en las orientaciones del EEES. 
Para tener una visión general, remitimos al documento de la ANECA sobre la con-
figuración del Master en las Universidades del país3. 
Para la metodología empleada en nuestro trabajo y por potenciar la reflexión sobre
las experiencias que tienen lugar en la propia práctica constituyendo la materia prima
de nuestro estudio, hemos optado por la etnografía y el diario de campo. Esta orienta-
ción etnográfica-narrativa ha sido trabajada por diversos autores para la investigación
educativa (Zabalza, 2004; García 2000; Anguera, 1988). El diario de los profesores
configura una de los apartados más relevantes en este contexto de investigación etno-
gráfico-educativa (Porlán, 2008; Martínez y Sauleda, 2002). La funcionalidad evalua-
tiva –autoevaluativa– del diario de campo, su potencial reflexivo sobre la acción en
los procesos de enseñanza aprendizaje y su instrumentalización para retroalimentar la
práctica educativa ha sido destacada por diversos autores (Cano, 2009; Kemmis, 1999),
que coinciden en señalar el carácter “pedagógico” de esta herramienta reflexiva en aras
a su positiva incidencia en la formación de profesionales del sistema educativo.
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2. Metodología: instrumentos, participantes y procedimiento
Partiendo del marco teórico, la revisión bibliográfica y legislativa, nuestras Guías do-
centes, los datos obtenidos en las tres promociones del Master como profesor de Ma-
teria de Módulo Común, director de TFM y miembro de distintos Tribunales de TFM,
decidimos investigar sobre: 
- la relevancia de las competencias explicitadas en las Guías docentes de las asig-
naturas 
- en qué medida las han desarrollado a través de sus TFM y
- efectuar un ejercicio evaluación formadora que, más allá de cualquier otra eva-
luación institucional externa, debe favorecer la secuencia de mejora de la cali-
dad docente
Otros instrumentos, no menos valiosos para nosotros, han sido los generados en el
propio proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas a los que hemos tenido ac-
ceso, a saber: 
- Materiales generados: trabajos individuales y grupales (2 grupos de Toledo de 3
promociones, alrededor de unos 350 alumnos) 
- TFM de distintas especialidades (30 de las especialidades de Lengua y Literatura,
Educación Física y Orientación Educativa) 
- Cuestionarios
- Análisis de competencias 
El enfoque de investigación por el que nos decantamos tiene un significado social,
ideológico y político, pero la concreción práctica y la dirección que adoptamos re-
quieren de unos principios de procedimiento que conviertan las actividades y estrate-
gias de investigación en un proceso de formación compartido y recíproco entre
investigador y los futuros docentes. 
Para nosotros ha sido de gran ayuda en el momento de diseñar y desarrollar esta
investigación, así como para comprender que ésta debía de convertirse en un proceso
de saber-poder democrático. Reflexionar sobre los valores educativos que subyacen
en cada enfoque y los intereses a los que sirve cada uno de ellos. Para Elliott la «in-
vestigación sobre la educación» estaría al servicio de intereses ajenos a la realidad
educativa y se pone al servicio de los investigadores y no de los docentes y el alum-
nado. Estaríamos ante un tipo de investigación individualista que se basa en la dis-
tinción clara y jerárquica del trabajo de docentes e investigadores, por lo que no
implica ningún cambio ni mejora para los profesores y alumnos. Por el contrario, la
«investigación educativa» está al servicio de la práctica educativa, en tanto sirve para
dar respuesta a los intereses de docentes y alumnos. Es particularmente importante
tener en cuenta que en este enfoque de investigación los valores educativos son una
finalidad que debe concretarse en el mismo proceso de investigación.
La investigación así planteada se convierte en un proceso de aprendizaje y per-
feccionamiento colectivo al estar conectada con la práctica misma. Lo que se traduce
en este trabajo en que todos los participantes en el proceso conozcan y comprendan
las dificultades, problemas y aciertos que el uso de estos recursos genera en situacio-
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nes educativas concretas y, en consecuencia, las mejoren desde la realidad cotidiana
de sus centros.
El diseño se conformó por varias unidades de análisis que emergían como escena-
rios permitiéndonos conocer y analizar cómo y en qué afecta la realización del Máster
a su adquisición de competencias cuando éstos realizan sus actividades de formación
y cuando las utilizan para desarrollar las actividades escolares en los centros donde re-
alizan el Prácticum. Se recogen las acciones más significativas desarrolladas durante
nuestro trabajo de campo a través de la observación participante, entrevistas, grupos de
discusión, análisis documental y distintos cuestionarios, para acercarnos a nuestro ob-
jeto de estudio y el carácter singular de los estudiantes implicados.
3. Desarrollo
Disponemos de datos para hacer un análisis, sin embargo, éste es necesariamente pro-
visional y parcial, al disponer sólo de datos directos de nuestra Universidad.
Durante el primer año el Máster parecía no satisfacer las expectativas de nadie por
completo, los problemas de gestión y coordinación, las añoranzas y simplicidad del
CAP con respecto a la docencia y Prácticum. Todo lo anterior motivó que desde dis-
tintas estancias se criticase, escondiendo, desde nuestra perspectiva, un nuevo ataque
a la LOE y a la pujante necesidad de inclusión de la pedagogía en la formación ini-
cial de los docentes. El trabajo bien hecho por los docentes y estudiantes, la implica-
ción progresiva de los centros y el impulso desde la Institución, nos sitúan en un
panorama muy distinto al del primer curso.
Con respecto a la matrícula y finalización de estudios los datos que tenemos de
nuestra Universidad son los siguientes: 
Mediante nuestra experiencia con los TFM, reuniones de trabajo con colegas com-
probamos que los estudiantes hacen, también impulsado por una interpretación de la
propia Universidad y Tutores de los TFM, de una variada modalidad en los trabajos: 
- el TFM como memoria del Prácticum; 
- el TFM como una programación didáctica; 
- en algunas, las menos de las veces, el TFM como la realización de un trabajo ori-
ginal en el que se elabore una propuesta educativa a partir de los contenidos
del módulo genérico, del módulo específico, del Prácticum o de una combina-
ción de todos.
Desde nuestro parecer un aspecto clave en el Master es la investigación educativa.
Si bien es cierto, que la duración del Prácticum es corta y que muchos de los estu-
diantes carecen de experiencia docente, la investigación educativa debe ir ligada a la
innovación. Los aprendizajes del modulo específico Innovación docente e iniciación
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a la investigación educativa junto con las bases que proporciona el Modulo común y
el periodo de prácticas; constituyen unos buenos soportes para adquirir las compe-
tencias exigibles para otorgar el título, según la Orden ECI 3858/2007, de 27 de di-
ciembre. 
La realidad que encontramos en los TFM, refleja una necesidad de mejorar este ele-
mento clave de calidad, los estudiantes reflejan aproximaciones a la innovación con
las siguientes tipologías:
- Muy vinculados a las TIC. Relacionan el uso de los medios con la innovación y
como ya sabemos por otros trabajos, esta no siempre es una relación bi – uni-
direccional 
- Poco fundamentados, basados en intuiciones “cosas que no se hacen” 
- Alejados del continuo curricular, se olvidan los currícula como fuente de inno-
vación y cambio.
- Sujetas a contradicciones metodológicas.
- Confusión constante entre cambio e innovación.
Ante los resultados observados, en algunas sesiones de trabajo interdisciplinares
hemos planteado la necesidad de la implicación pedagógica en el módulo de innova-
ción docente, que actualmente en nuestra Universidad se asigna a las Didácticas es-
pecíficas.
Una de las razones más contundente, desde nuestro punto de vista, es que la for-
mación pedagógica, investigación e innovación educativa no debiera otorgarse com-
pletamente a quienes no conocen, ni tienen experiencia docente en el nivel para el que
van a preparar a los estudiantes. La investigación educativa e innovación debería estar
basada en la experiencia real de los profesores, en su trayectoria de investigación edu-
cativa e innovación, de no ser de esta forma, se corre el riesgo de adoctrinamiento
disciplinar dogmático, con clichés, que poco van a aportar al futuro docente con la in-
certidumbres del trabajo cotidiano.
De nuestro contacto con los estudiantes y la guía en su aprendizaje en los TFM
hemos extraído aspectos valiosos que queremos reflejar en este trabajo: 
- Iniciamos este camino en el Master con una serie de supuestos que hemos co-
rroborado como erróneos y que no siempre se corresponden con las dificulta-
des presentadas y expuestas por ellos: 
• Formación necesaria para desarrollar un trabajo universitario: fuentes de in-
formación búsqueda, selección y expresión correcta, bibliografía… 
• Formación científica suficiente en la especialidad. Desde la especialidad de
Orientación, la más trabajada en nuestro caso en el módulo específico, se en-
cuentran fallas que hay que solventar, mejorando aspectos fundamentales de
su formación científica. Esta situación nos ha sido relatada por docentes de
otras especialidades que tienen que mejorar su formación científica en sus
respectivas áreas de conocimiento.
• Manifiestan las dificultades de acercamiento al currículum de las áreas, algo
abstracto y poco relacionado con su disciplina, en principio. Será en el Prác-
ticum donde empiecen a atisbar la complejidad de las relaciones. No en vano,
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alguno nos manifiesta, la necesidad de un breve periodo de Prácticum antes
de abordar el Modulo II de Didácticas específicas.
4. Conclusiones: discusión, limitaciones y prospectiva
En los programas formación inicial del profesorado, tanto los Grados como el Mas-
ter, sus Trabajos de Fin de Grado y Master, tienen un papel fundamental para asegu-
rar la integridad de las cualificaciones que se ofrecen a los alumnos y supone un paso
importante en la mejora de la formación del profesorado. Esta circunstancia nos exige
a todos los implicados el diseño de instrumentos válidos y fiables dentro del modelo
de aprendizaje basado en competencias en el que estamos inmersos, para la correcta
evaluación de los procesos, una vía, sin duda, de emergencia para nuestro quehacer en
el EEES en la Universidad española.
Desde nuestro punto de vista, el TFM al estar incluido en el módulo Prácticum,
debe ligarse a la práctica educativa. Así, debería tratarse de un trabajo de innovación
y/o investigación educativa a través del cual se evidencie la adquisición por parte del
estudiante de muchas de las competencias del Máster. Este TFM debiera comple-
mentarse con la inclusión de alguna actividad de programación con elementos de re-
flexión sobre lo trabajado en el centro educativo durante las prácticas y su relación con
lo trabajado en los Módulos del Máster.
El TFM del MPES, requiere de unas directrices propias, diferentes a las exigencias
de lo que podría ser un trabajo de fin de master de orientación investigadora, porque
la preparación profesional avanzada, orientada a la especialización, académica y pro-
fesional de los estudiantes implica claramente su orientación hacia la evaluación de
las competencias profesionales, generales y específicas asociadas a la titulación. De
otra forma, la elaboración y defensa del TFM tiene que servir de instrumento de sín-
tesis del conjunto de competencias desarrolladas en el Máster a lo largo de los dife-
rentes módulos formativos, siendo recomendable que esté relacionado directamente
con la práctica docente de la especialidad correspondiente.
En la UCLM, hemos avanzado en el diseño de protocolos de trabajo que incidan
de forma directa en el diseño y desarrollo del Prácticum y, por tanto, en el papel de los
tutores. Con este fin se ha elaborado una Guía para tutores para establecer unos mí-
nimos que hagan homologable el trabajo de los estudiantes del Máster, con indepen-
dencia del centro en el que vayan a realizar sus prácticas docentes y de los tutores
asignados. La Guía ofrece información para diseñar tanto el plan de trabajo en las
prácticas como el TFM en su estructura y características básicas, así como herra-
mientas para su seguimiento y evaluación.
Lo que algunos consideran “la invasión” de la Pedagogía en la formación inicial
del profesorado es ya imparable, los estudiantes del Máster y docentes en ejercicio
analizan sus dificultades en el aula más allá de lo disciplinar y empiezan a buscar res-
puestas en otras fuentes que les ofrecen orientaciones y enfoques diferentes a los tra-
dicionales.
Sin embargo, esta formación pedagógica considerada por muchos como una serie
de lucubraciones teóricas sin correspondencia con la realidad, debido a múltiples y
complejas causas, nos exige analizar a los pedagogos nuestras propias investigacio-
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nes y la comunicación que de ellas hacemos, nuestra autoestima científica debiera
tener idéntico peso a la profesión que ejercemos, sólo de esta forma, la pedagogía co-
menzaría a apreciarse, conocerse y lo más importante, se iniciaría la inclusión de lo
más valioso en las distintas disciplinas en todos los tramos educativos.
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